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Results of the research of two necropolei, in Ilurat and Cytae, 
are presented here. At the necropolis in Cytae, crypt 344 cut in a 
thin layer of limestone and subsoil clay was studied. It included a 
rectangular funeral chamber of 30 m2 and a short dromos leading 
from the east to the chamber. Finds from the crypt belonged to two 
chronological periods: from the 4th to the 3rd c. BC and from the 3rd 
to the 4th c. AD. The works at the necropolis in Ilurat were restrict-
ed to the research of the robbers’ trenches which appeared be-
tween the 2008 and 2009 seasons. In one of them room 228 prob-
ably of a ritual function was discovered. Based on the preliminary 
data it is dated by the 3rd and the 4th centuries.
В июле—августе 2009 г. Илуратский отряд 
Восточнокрымской украинско-российской эк-
спедиции провел очередной полевой сезон на 
некрополях Китея и Илурата.
При осмотре территории некрополя Китея 
было установлено, что в восточной его части в 
межсезонье появилось около полутора десят-
ков грабительских шурфов и траншей. Однако 
отсутствие в грабительских отвалах вещевого 
и остеологического материала, а в шурфах — 
видимых конструкций позволило сосредото-
читься на решении главных задач сезона. В 
соответствии с планом, работа велась на юго-
западном участке некрополя, расположенном 
в зоне береговой абразии. 
С 2002 г. здесь, к востоку от трех эллинисти-
ческих склепов 141, 206 и 300, исследовался 
погребальный комплекс 344 (раскоп ХL), раз-
меры и функциональное назначение которо-
го оставались до конца невыяснены. К 2009 г. 
была раскрыта его северная часть. В минув-
шем сезоне этот объект был полностью рас-
крыт. Это оказался склеп, вырубленный в тон-
ком пласте известняка и материковой глине. 
Склеп 344 состоял из большой (площадь око-
ло 30 м2) погребальной камеры прямо угольной 
в плане формы (7,0—7,3 × 4,0—4,2 м) и под-
водящего к ней с юга, сужающегося ко входу 
в камеру короткого дромоса (2,0 × 2,9—2,1 м). 
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Следы перекрытия не обнаружены. Возможно, 
подобно уже известным на некрополе склепам 
265 и 269, он был засыпным.
В мешаном грунте заполнения камеры встре-
чались разрозненные кости животных и чело-
века. Полный состав представленных в поми-
нальном обряде животных и количество по-
гребенных в склепе людей будут установлены 
после обработки всего остеологического мате-
риала, найденного в ходе исследования склепа 
за все годы.
Вещевой материал в основном представлен 
двумя хронологическими периодами — IV—
III вв. до н. э. и III—IV вв. К первому относи-
лись пантикапейская монета (л. с. — голова бо-
родатого сатира; о. с. — ПАN, протома грифона 
и осетр), фрагменты импортных эллинистиче-
ских амфор (Хиос, Фасос, Гераклея, Синопа, 
Родос), в том числе два клейма, а также облом-
ки чернолаковой и краснофигурной посуды, ко 
второму — очень коррозированная монета Фо-
форса?, профильные фрагменты поздних узко-
горлых светлоглиняных амфор, краснолаковой 
керамики (в том числе, рыбных блюд и чаш со 
стенками, орнаментированными вертикальны-
ми овальными углублениями), целые керами-
ческие изделия (краснолаковая тарелка с лежа-
щей в ней лепной ойнохоей и красноглиняный 
светильник с рельефным орнаментом на кру-
глом щитке), стеклянные и янтарные бусины 
II—III вв., фрагментированные костяные гре-
бешки, железные мечи, ножи и гвозди.
Эллинистический материал из заполнения 
может происходить из расположенных побли-
зости склепов 141, 300 и 206 этого времени. 
При совершении погребально-поминальных 
действий в склепе 344 он, по всей вероятности, 
был преднамеренно использован вторично. 
Судя по некоторым образцам узкогорлых ам-
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фор, не исключено, что склеп 344 использова-
ли еще раз в более позднее время — V—VI вв.  
Для определения западной границы китей-
ского некрополя в той же зоне береговой абразии 
(около 20 м к западу от дромоса склепа 206) был 
заложен разведочный раскоп (5 × 5 м). Объектов 
не обнаружено. Однако культурный слой мощ-
ностью до 1,0 м зафиксирован на всей площади 
раскопа. В подавляющем большинстве это про-
фильные фрагменты (ножки и ручки) хиосских, 
фасосских, гераклейских и синопских амфор IV—
III вв. до н. э. Встречались и отдельные фрагмен-
ты чернолаковой посуды (в том числе, с граффи-
то), галька и створки морских раковин. 
Является ли исследованный участок частью 
эллинистического некрополя или культур-
ный слой представляет следы хозяйственной 
деятельности, возможно, будет установлено 
в ходе дальнейшего исследования этой части 
прибрежной зоны, обреченной на исчезнове-
ние в ближайшем будущем и потому требую-
щей проведения здесь неотложных охранно-
спасательных работ.
Большие объемы работы на некрополе Ки-
тея заставили ограничиться на некрополе Илу-
рата доследованием грабительских шурфов, 
появившихся в межсезонье 2008—2009 гг. В 
одном из них обнаружена конструкция пря-
моугольной формы, ориентированная по оси 
северо-запад—юго-восток. Длина конструк-
ции с юго-восточной стороны 3,0 м, с северо-
восточной и юго-западной — не менее 2,0 м 
(стены уходят в бровку).
С юго-восточной стороны ограждающая сте-
на образована тремя гладко отесанными бло-
ками известняка, с северо-восточной — грубо 
отесанными блоками известняка удлиненной 
формы, с юго-западной — кладкой из неболь-
ших известняковых камней-плиток уплощен-
ной формы. Высота блоков и кладки от уров-
ня пола сооружения (материковый суглинок) 
0,2—0,6 м. Огороженное блоками известняка и 
стенкой пространство было заполнено щебнем 
(в верхней части мелким, ниже — более круп-
ным), камнями и обработанными плитами из-
вестняка. Среди последних встречались блоки 
правильной прямоугольной формы и клино-
видные камни в форме усеченной пирамиды, 
которые могли использоваться в качестве зам-
ковых камней полуциркульного свода.
Один из блоков имел на торцевой грани 
правильное прямоугольное углубление, кото-
рое, возможно, свидетельствовало о его риту-
альном назначении (алтарик?). Еще одно по-
лусферическое углубление имелось на верхней 
грани блока юго-восточной стены (у южного 
угла сооружения). В углублении лежала ножка 
амфоры. Это позволяет предположить, что и 
все сооружение, получившее порядковый но-
мер 228, имело ритуальное назначение.
В заполнении ритуального комплекса 228 
встречались отдельные кости животных. Сре-
ди вещевых находок — три ножки южнопон-
тийских? амфор, развал лепного горшка с мел-
ким рифлением по тулову, железный гвоздь с 
квадратной шляпкой, кремневый отщеп и две 
гальки. Предварительно комплекс можно да-
тировать III—IV вв. Окончательно о размерах, 
времени сооружения и функциональном на-
значении комплекса 228 можно будет судить 
после завершения работ, которые запланиро-
ваны на следующий сезон.
По окончании работ все недоисследованые 
объекты, а также имеющие каменные архитек-
т урные конструкции законсервированы, а по-
лученные в ходе раскопок материалы пере-
даны на хранение в Керченский историко-
культурный заповедник.
